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Charakterystyka tre?ciowa publikacji za lata 1976–1993
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Charakterystyka tre?ciowa publikacji za lata 1994–2003
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Charakterystyka tre?ciowa publikacji za lata 2004–2007
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Institute of Information Science and Book Studies at 
Nicolaus Copernicus University – the scientific output from 
1976 to 2007. Part 2. A qualitative analysis
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